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INFORMATIONSBLAD NR 6/5.4.2000  
ÄNDRING AV ANMÄLNINGSBLANKETTEN FÖR FARTYG SOM TRANSPORTERAR 
FARLIGT ELLER HAVSFÖRORENANDE  GODS 
Sjöfartsverket har genom ett beslut den 23 mars 2000 ändrat anmälningsblanketten som avses 
i 1 § av Sjöfartsverkets beslut den 8 mars 1999 om anmälningsforfarandena för fartyg som 
transporterar farligt eller havsfOrorenande  gods och som återges i bilaga 1 av beslutet. Blanketten 
har ändrats på ett sådant sätt att det framgår av den också när och var fartyget har lastats eller 
lossats. 
Beslutet träder i kraft den 10 april 2000. 
Bifogat återges den ändrade anmälningsblanketten (Bilaga  1). Förordningen om amnälnings- 
skyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande  gods (869/1994) och 
Sjöfartsverkets beslut om anmälningsförfarandena jämte bilagor har publicerats i Sjöfartsverkets 
informationsblad nr 5/12.3.1999. 
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BILAGA 1 
INFORMATION ON VESSEL CARRYING DANGEROUS OR POLLUTING GOODS 
1. Name of vessel 	_______________________Call sign 
IMO identification number 	_________________________  
2. Nationality 
3. Length 	____________________m Draught ________________________m 
4. Port of destination ______________________ Date____________ Time 	 S 
5. Estimated time of arrival 
at the pilot station 	 Date____________ Time __________ 
at the port of destination 	 Date______________ Time___________ 
6. Estimated time of departure from the port 	Date_____________ Time_______ 
7. Intended route (name the ports) 
8. Dangerous or polluting goods 
a) Information of where the manifest or appropriate loading plan can be found 
elsewhere than on board the vessel: 
b) Packaged dangerous or polluting goods in accordance with Appendix 1. 
	 S 
c) Dangerous or polluting goods in bulk in accordance with Appendix 2. 
d) Ship type in accordance with the INF Code (if applicable) _________  
9. Confirmation that a list or manifest or appropriate loading plan giving details of the 
dangerous or polluting goods carried and of their location on the vessel is on board 
fl 	 0 
Yes No 
10. Number of crew on board 
Date __________________ Signature 
Finnish Maritime 
 Mministration  
BILAGA 1 
Appendix 1 
PACKAGED DANGEROUS OR POLLUTING GOODS (IMDG CODE)  
Identification 
Correct technical 	UN No 	IMDG 	Quantity 	Location 	marks of 
name 	 Classes 	(in m3 or t) 	(deck, hold) 	Containers or 
__________________ _______ ___________ ____________ ____________  Portable tanks 
. 
.  
BILAGA 1 
Appendix 2 
DANGEROUS OR POLLUTING GOODS IN BULK 
:iii 
Gas 	0 
Chemical 0 
Correct technical name UN No Quantity 	From port 	To port 	Tank numbers  
_______________________ _______ (in m3 or t) 	(Date) 	_____________ _____________ 
S 
S 
